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Los centros penitenciarios son instituciones que tienen la responsabilidad de 
acompañar a los penados en su proceso de reinserción. Se trata de una labor 
expresamente otorgada a los profesionales de tratamiento, pero indudablemente 
puesta en práctica también por los funcionarios aun cuando el Reglamento 
penitenciario les asigne funciones de control y vigilancia, cumplen implícitamente 
con importantes labores de cuidado, rehabilitación y reinserción. En efecto, por los 
tiempos de exposición que pasan con los penados y su experticia, los funcionarios 
son muy capaces de incidir en el comportamiento de los internos. Por ello, el 
presente trabajo tiene por objetivo visibilizar y dignificar el trabajo de los 
funcionarios, el cual es sumamente complejo debido al continuo balance entre las 
funciones de control y cuidado, el buen uso de la discrecionalidad en la aplicación 
disciplinaria y la capacidad de gestión de las emociones propias y ajenas para 
detectar y reconducir situaciones verdaderamente difíciles.  
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Abstract 
Prisons are institutions that have the responsibility of accompanying prisoners in 
their reintegration process. It is a task expressly granted to treatment professionals, 
but undoubtedly it is put into practice also by officials, although the prison 
regulations assign officers control and surveillance functions, officers implicitly 
fulfill important tasks of care, rehabilitation and reintegration. Indeed, due to the 
exposure time they spend with the convicts and their expertise, officers are very 
capable of influencing the behavior of the prisoners. For this reason, the aim of this 
report is to make visible and dignify the job of the prison officers, which is 
extremely complex due to the continuous balance between control and care tasks, 
the proper use of discretion in disciplinary application and the capacity to manage 
their own and other's emotions to detect and redirect truly difficult situations. 
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1. Introducción  
 
1.1. Motivación y justificación del Trabajo 
 
En el ámbito criminológico podemos encontrar numerosas investigaciones sobre el 
tratamiento penitenciario en relación con la rehabilitación y reinserción de los 
penados, muchos de ellos se centran en la función de los profesionales como son 
psicólogos, criminólogos o juristas (Pérez, Mampaso y Bueno, 2011, García y 
Pacheco, 2012, López, 2016). El presente trabajo pretende poner el foco en la figura 
del funcionario de prisiones, puesto que se considera que su labor tiene una especial 
relevancia en las tareas de reeducación y reinserción (Monterio, 2018). Sin 
embargo, no se le ha brindado tanta importancia en el ámbito español (Güeri, 2019).  
En los Centros Penitenciarios, los funcionarios son los encargados de garantizar la 
seguridad, el orden y la convivencia, y del cumplimiento de los derechos y 
obligaciones de los internos (art. 63 del Reglamento1). Es por lo anterior que se 
puede asegurar que son precisamente los funcionarios, especialmente los que 
trabajan dentro de los módulos, los que más tiempo pasan, tienen mayor contacto y 
mejor conocen a los penados. Por lo que no es absurdo suponer que su colaboración 
es muy necesaria en el tratamiento penitenciario, en donde, la postura que los 
funcionarios tengan o no en post de la rehabilitación tendrá una influencia en el 
proceso terapéutico de los internos (Güeri, 2019). Es decir, su contacto constante y 
directo, las relaciones que establecen y el trato que brindan a los internos es tan 
importante como la labor de los profesionales que tratan con ellos. Sin embargo, 
existe un gran distanciamiento entre los funcionarios y los profesionales 
responsables de la ejecución de los Programas de Tratamiento, hecho que podría 
provocar el entorpecimiento del clima terapéutico en los módulos (Ayuso, 2011). 
Más aun, es esencial que el equipo de funcionarios participe y confíe en el sistema: 
que esté dispuesto a trabajar con una actitud en post de la rehabilitación de los 
penados y que crea realmente en la posibilidad de cambio del delincuente. Empero, 
 
1 Decreto 329/2006, de 5 de septiembre, por el cual se aprueba el Reglamento de organización y 
funcionamiento de los servicios de ejecución penal a Cataluña. 
